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1 EQUAZIONI DIFFERENZIALI
—————————————————————————————-
1.1 EQUAZIONI OMOGENEE
Risolvere l’equazione differenziale 
y ′ = y
x
+ tan y
x
y(
4
pi
)= 2
1.2 EQUAZIONE CON CAMBIO VARIABILE
Risolvere l’equazione differenziale {
y ′ = (y +x+1)(y +x+3)
y(0)= 0
1.3 EQUAZIONI DI BERNOULLI
Risolvere l’equazione differenziale y
′ = y + 3
y
y(0)= 1
1.4 EQUAZIONI DI RICCATI
Trovare la soluzione generale dell’equazione
y ′(x)=− 2
x2
+ y2(x)
sapendo che y1(x)= 1
x
è una soluzione particolare
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1.5 EQUAZIONI ESATTE
Risolvere il problema ai valori iniziali y
′ =− 2x
3+3y
3x+ y −1
y(1)= 2
1.6 CAMBIO DI VARIABILE
Data l’equazione differenziale per y = y(x) y ′ =
y2
x3
+ y +1
x
y(1)= 0
(•)
la si trasformi in una equazione per η= η(ξ) con il cambio di variabili
ξ(x , y)= y
x
,
η(x , y)=−1
x
e successivamente si la soluzione dell’equazione (•)
1.7 EQUAZIONI LINEARI DEL SECONDO ORDINE
Risolvere il problema di Cauchy {
y ′′−5y ′+6= x
y(0)= 0, y ′(0)= 0
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